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Abstract 
Library is a means in which reading activities occur. The library includes a room, part of a 
building or a separate building that contains collection of books, which are arranged and arranged in 
such a way, so that it is easy to find and use when needed by the reader. With the school environment 
library, students can add insight and knowledge outside class hours. The implementation of this 
activity is filing books, labeling books, tidying books on the shelves according to the collection, 
repainting the library room and giving a touch of wall stickers on the side of the room. After carrying 
out the “Library Rejuvenation” activities for SDN 07 Bekasi Jaya students there was an increase in 
the number of free visits to the library from before the library rejuvenation was carried out. SDN 07 
Bekasi Jaya students are happy with the library rejuvenation. 
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1. Latar Belakang 
Membaca adalah sebuah cara dapat 
dilakukan untuk mendapatkan ilmu dan 
informasi. Membaca adalah sebuah cara 
yang paling umum yang dilakukan oleh 
seseorang untuk mendapatkan informasi. 
Membaca selain dapat menambah ilmu 
pengetahuan juga dapat menjadi sebuah 
hiburan seperti membaca dongeng, 
majalah dan lain sebagainya. 
Sederhananya membaca adalah suatu 
kegiatan yang bertujuan mencari, melihat 
dan memahami isi suatu bacaan atau 
tulisan (Amiliya Setiya et al., 2012).  
Membaca merupakan hal yang 
menguntungkan bagi siswa untuk 
mencapai prestasinya. Siswa harus 
mempunyai keinginan yang tinggi untuk 
mencapai prestasi tersebut. Keinginan 
tersebut dapat terwujud dengan mebaca 
yang dapat menambah pengetahuan secara 
luas dan bermanfaat bagi kehidupan (Ade 
& Tri, 2014). 
Secara garis besar ada dua hal dasar 
dalam membaca yaitu proses dan hasil 
membaca. Proses membaca adalah proses 
yang cukup kompleks yang dapat dibagi 
dalam 4 kelompok, yaitu mengurangi 
lambang, pemahaman literal, pemahaman 
inferensial dan pemantauan. Sedangkan 
yang dimaksud hasil membaca adalah 
komunikasi, yaitu penyampaian pikiran 
dan emosi penulis kepada pembaca dan 
tercapainya pengertian dalam diri pembaca 
tentang gagasan – gagasan yang ditulis 
oleh penulis bacaan.  
Proses mengurangi lambang dalam 
membaca adalah proses menerjemahkan 
lambang atau pola yang tertulis sehingga 
mempunyai makna bagi seseorang. 
Hasilnya adalah dapat mengenali kata yang 
dihadapinya. Pemahaman Literal dalam 
membaca diartikan sebagai kemampuan 
untuk mengenal dan menangkap informasi 
yang tertera secara ekspilisit ( tersurat) 
dalam bacaan. Pemahaman Inferensial 
adalah proses dimana pembaca tidak hanya 
menangkap makna yang tertulis(tersurat) 
dalam bacaan, tetapi juga makna yang 
tidak tertulis(tersirat).  
Minat membaca adalah suatu 
perhatian yang kuat dan mendalam disertai 
dengan perasaan senang terhadap kegiatan 
membaca sehingga dapat mengarahkan 
seseorang untuk membaca dengan 
kemauannya sendiri. Minat membaca 
adalah suatu daya tarik yang dimiliki 
seseorang yang membuat seseorang itu 
memiliki daya tarik yang tinggi untuk 
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semakin rendah sekarang. Hal ini 
dikarenakan banyaknya media komunikasi 
yang memberikan informasi baru tanpa 
membaca. Selain itu minat membaca juga 
dipengaruhi oleh kurangnya upaya kongret 
dari guru untuk mendorong para siswa agar 
menyukai buku dan tidak malas membaca 
(Jufri, 2013). 
Perpustakaan adalah sarana yang di 
dalamnya terjadi kegiatan membaca. 
Perpustakaan mencakup suatu ruangan, 
bagian dari gedung atau bangunan atau 
gedung tersendiri yang berisi buku – buku 
koleksi, yang diatur dan disusun demikian 
rupa, sehingga mudah untuk dicari dan 
dipergunakan apabila sewakuu – waktu 
diperlukan oleh pembaca (Dani Eko, 
2014).  
Perpustakan merupakan salah satu 
bangunan yang harus dimiliki oleh sebuah 
sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar 
siswa-siswi di sekolah. Dengan adanya 
perpustakan dilingkungan sekolah, siswa – 
siswi dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan diluar jam pelajaran kelas. Di 
perpustakaan bukan hanya sebagai tempat 
mencari informasi, tetapi perpustakaan 
dapat menjadi tempat untuk siswa – siswi 
mendapat hiburan dari membaca buku-
buku bacaan seperti dongeng, majalah dan 
lainnya.  
Perpustakaan yang nyaman 
merupakan idaman bagi seluruh sekolah. 
Hal ini dapat membuat daya tarik siswa-
siswi untuk senang menghabiskan waktu 
untuk membaca diperpustakaan. Namun 
bagi sebagian sekolah hanya menganggap 
perpustakaan sebagai bangunan wajib yang 
ada disekolah tanpa memperhatikan faktor 
kenyamanan untuk siswa-siswinya 
membaca (Dani Eko, 2014). 
Fokus Utama dalam perpustakaan 
adalah siswa atau pengguna. Kegiatan 
tersebut dimulai dari collecting, 
processing, distributing, dan preserving 
dilakukan untuk memberikan kepuasan. 
Namun permasalahan dalam perpusatakan 
timbul dalam pengelolaanya seperti 
kurangnya koleksi bahan pustaka maka 
diperlukannya proses pendataan yang 
efektif serta efisien serta dalam 
memberikan informasi yang berkaitan 
dengan bahan pustaka yang ada (Fajar, 
2014).  
Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan di SDN 07 Bekasi Jaya, 
didapatkan hasil bahwa perpustakaan 
dirasa kurang memperhatikan faktor 
kenyamanan pada perpustakan. Hal ini 
dapat dilihat dari bangunan fisik 
perpustakaan yang cenderung kurang 
terawat, seperti cat ruangan yang mulai 
kotor, buku yang banyak belum terdata dan 
belum diberi label, banyak pula buku yang 
diletakan di rak yang bukan seharusnya. 
Dalam hal ini saya membuat program yang 
berjudul “Peremajaan Perpustakaan di 
SDN 07 Bekasi Jaya” untuk mendata 
koleksi buku-buku yang belum terdata, 
menata ulang koleksi buku –buku yang 
ada, memberi sentuhan baru 
diperpustakaan dengan mengecat ulang 
ruangan dan menambahkan sentuhan 
sticker pada sisi ruangan.  
 
2. Metode Pelaksanaan 
Perpustakan merupakan salah satu 
bangunan yang harus dimiliki oleh sebuah 
sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar 
siswa-siswi di sekolah. Dengan adanya 
perpustakan dilingkungan sekolah, siswa – 
siswi dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan diluar jam pelajaran kelas. 
Metode yang digunakan berupa sosialisasi 
dan Kerjasama dalam pembenahan 
perpustakaan. Adapun tujuan dari kegiatan 
ini adalah : 
1. Untuk lebih menarik minat baca siswa 
– siswi SDN 07 Bekasi Jaya. 
2. Untuk melakukan pengarsipkan buku 
buku agar lebih rapi. 
3. Untuk memberi warna baru 
diperpustakaan 
Pelaksanaan dari kegiatan ini 
adalah melakukan pengarsipan buku, 
labeling buku, merapikan buku di rak 
sesuai dengan koleksinya, pengecatan 
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sentuhan wall sticker di sisi ruangan. 
Kegiatan tersebut dilakukan guna menarik 
perhatian siswa-siswi untuk datang ke 
perpustakaan yang suasananya telah 
diperbaharui agar mereka merasakan 
kenyamanan saat membaca.  
 
3. Pelaksanaan 
3.1 Waktu dan Tempat  
Adapun dalam kegiatan Kegiatan 
Peremajaan Perpustakaan di SDN 07 
Bekasi Jaya maka terdapat rincian waktu 
dan tempat kegiatan yaitu: 
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Peremajaan Perpustakaan 
di SDN 07 Bekasi Jaya 
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buku ke rak buku. 



























3.2.1 Materi/ Fisik 
Berikut rincian anggaran materi/fisik 
dalam kegiatan Peremajaan Perpustakaan 
di SDN 07 Bekasi Jaya. 
Tabel 2. Anggaran materi Kegiatan Peremajaan 
Perpustakaan di SDN 07 Bekasi Jaya 
No  Kebutuhan Banyaknya Jumlah  
1. Cat Kaleng 
ukuran 5kg 
 2 buah Rp. 250.000 
2. Kompon  2kg Rp. 10.000 
3. Roll untuk 
mengecat 
1 buah Rp. 20.000 
4. Wall Sticker 3 buah Rp. 100.000 
5. Asturo 7 lembar Rp. 35.000 
6. Banner  1 buah Rp. 50.000 
7. Bingkai 
Banner 
1 buah Rp. 20.000 
8. Proposal 1 buah Rp. 5.000 
Total Rp. 490.000 
  
3.2.2 Non anggaran/ tenaga 
Adapun rincian non anggaran/tenaga 
pada kegiatan ini adalah: 
Tabel 3. Anggaran nonmateri Kegiatan Peremajaan 
Perpustakaan di SDN 07 Bekasi Jaya 
No  Kebutuhan Jumlah 
 
1. Jasa Banner Rp. 50.000 
2.  Jasa Transport Rp. 100.000 
3. Jasa Dokumentasi Rp. 100.000 
Total Rp. 250.000 
 
3.3 Kendala dan Cara 
Menghadapinya 
Dalam pelaksanaan Kegiatan 
Pengabdian Masyarakat ini, terdapat 
hambatan yang terjadi, berikut kendala 
yang dihadapi: 
Tabel 4. Kendala Kegiatan Peremajaan 
Perpustakaan di SDN 07 Bekasi Jaya 
No  Kendala Persiapan Kendala Pelaksanaan 
1. Sulit menemukan 





yang belum terdata 
oleh perpustakaan 
2.  Banyaknya buku 
yang belum diberi 
label sesuai kategori 
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Adapun cara mengatasi kendala 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 5. Cara mengatasi kendala Kegiatan 
Peremajaan Perpustakaan di SDN 07 Bekasi Jaya 




1 Mengikuti jadwal 
dari Kepala 




buku secara bertahap 
2  Memberikan label 
secara bertahap pada 
buku yang belum 
diberi label 






3.4 Hasil Kegiatan 
3.4.1 Planning  
Setelah observasi ke beberapa 
sekolah penulis memilih SDN 07 Bekasi 
Jaya untuk dijadikan sebagai objek 
pelaksanaan program individu. Lalu 
penulis meminta izin kepada guru 
pengurus perpustakaan dan Kepala 
Sekolah untuk melaksanakan program di 
SDN 07 Bekasi Jaya. Setelah mendapatkan 
izin dari Kepala Sekolah kegiatan 
Peremajaan Perpustakaan dilaksanakan. 
Pada hari Pertama direncanakan untuk 
melaksanakan pengarsipan buku yang 
belum terdata oleh pihak sekolah. 
Kemudian hari Kedua memberi label pada 
buku yang belum diberi label sesuai 
dengan jenis bukunya. Hari Ketiga 
berencana untuk menyusun buku yang 
telah di data dan diberi label ke rak sesuai 
dengan jenisnya. Hari Keempat akan 
melakukan pengecatan ulang sisi ruang 
bagian dalam perpustakaan. Dan hari 
Kelima berencana untuk pemasangan Wall 




Penulis membuat perencanaan untuk 
melakukan perubahan fisik yang akan 
dilakukan di SDN 07 Bekasi Jaya agar 
nantinya disetiap hari memiliki target yang 
harus dilakukan setiap harinya agar 
pelaksanaan program ini lebih terencana 
secara efektif dan efisien.  
 
3.4.3 Actuating  
Dalam pelaksanaannya penulis 
dibantu oleh guru pengurus perpustakan 
SDN 07 Bekasi Jaya dan seorang peserta 
KKN agar dapat melakukan kegiatan 
dengan produktif dan efektif di setiap 
harinya. Pada awal kegiatan peremajaan 
perpustakaan, penulis melakukan 
pendataan buku-buku yang belum di data 
oleh pihak sekolah. Kemudian 
memasangkan label sebagai tanda 
pengenal buku untuk membedakan buku-
buku  sesuai koleksinya masing-masing. 
Setelah memasangkan label, buku-
buku disusun di rak sesuai dengan 
jenisnya. Setelah itu lanjut ke pengecatan 
ulang ruangan perpustakaan dengan dua 
warna yaitu biru muda dan putih. 
Sebelumnya sisi ruang perpustakaan 
tampak kotor dan kurang terawat. Hal ini 
dapat dilihat dari sisi dinding yang retak-
retak dan kotor. Setelah dilakukan 
pengecatan ulang ruang perpustakaan 
terlihat perubahannya. Setelah melakukan 
pengecatan ulang perpustakaan, 
dilanjutkan ke tahap pemasangan wall 
sticker di sisi ruang perpustakaan dan 
dipintu depan perpustakaan. Kemudian 
terakhir pemasangan banner di salah satu 
sisi ruang perpustakaan. 
Peningkatan daftar jumlah 
kunjungan bebas pada siswa siswi SDN 7 
Bekasi Jaya yang dapat dilihat dari buku 
daftar hadir kunjungan bebas perpustakaan 
yang dimiliki sekolah tersebut. 
meningkatnya ketertarikan untuk membaca 
pada siswa siswi SDN 7 Bekasi Jaya untuk 
berkunjung ke perpustakaan pasca 
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Penulis melakukan analisa daftar 
pengunjung bebas guna melihat persentase 
kunjungan baca siswa siswi SDN 07 
Bekasi Jaya.  Dari daftar kunjungan bebas 
dapat dilihat kenaikan jumlah kunjungan 
yang signifikan pasca dilakukannya 
peremajaan perpustakaan. Hal ini dilihat 
dari cukup padatnya ruang perpustakaan 
saat jam istirahat karena banyaknya siswa-




Gambar 1. Hasil Renovasi 
 
4. Kesimpulan 
Setelah melaksanakan kegiatan 
“Peremajaan Perpustakaan”  siswa – siswi 
SDN 07 Bekasi Jaya terjadi peningkatan 
pada jumlah kunjungan bebas ke 
perpustakaan dari sebelum dilakukannya 
peremajaan perpustakaan. Siswa-Siswi 
SDN 07 Bekasi Jaya merasa senang 
dengan adanya peremajaan perpustakaan 
yang dilakukan doleh mahasiswa KKN 
dilingkungan sekolahnya dikarenakan 
perpustakaan yang dimiliki sekolahnya  
saat ini memiliki suasana baru yang 
menarik mereka untuk pergi ke 
perpustakaan sehingga jumlah kunjungan 
bebas di perpustakaan meningkat pasca 
dilakukannya peremajaan perpustakaan. 
Hal ini dapat dilihat dari antusiasme siswa-
siswi ketika perpustakan masih dalam 
proses peremajaan. Bahkan banyak siswa-
siswi yang menyempatkan datang 
penasaran untuk sekedar mengecek 
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